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Comme un roman, Impressions










Pennac.  Le  décor  par  exemple :  la  scène  vide  où  seul  trône  le  piano  est  entièrement
peinte  en  bleu,   (piano   compris) et   saupoudrée  de  nuages  blancs,   ce  qui   crée  une
atmosphère de rêve, de bien-être, l'univers de la lecture en somme. Au fond de la scène,
une toile où le jeu des acteurs est renvoyé en ombres chinoises, « Comme au cinéma ».




Ce  spectacle  divertissant,  amusant,  et  antidogmatique  était  donc  à  voir,  tout  comme
Pennac est à lire.
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